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???????????????????? «Hipparcos» ? «Tycho-2». ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????,
?????? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ???? ?? ?????
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??????????? ?????? ??????? ???????. ?? ?????????? ??????? ???? ????? ?????
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1.??????????? ?????? ???????? ????????? ?? ??????????? ???????????? ???????
????????????????? ?????, ???????? ?? ?????????? ?????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
2.????????? ????? ?????????? 430322 ????????? ?????? ?????, ??????????
????????????? ??????? ??? ?????????????? ?  ??? ??????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????.
3.??????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ??????? ????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????.
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1. ???????? ?? ????? ?????????? ????????????????? ????? ??? ????????????????
???????????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????, ???????????? ???????
??????? ???????????, ?? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?
???????????????????????????????????????????????????.
2. ???????? ?? ???????? ????????? ????????? ??????? «?????? - 1162»
??????????? ?????????? ?????????????????? ????????, ????????? ?????
???????????????? ???????????? ???????????, ?????????????? ?? ???????
??????????????????????.
3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
430322 ??????????? ????????? ?????? ?????? ?? ??????????? ??? ?? ????????
?????? ?? ????, ???????????? ???? ??????????? ????????????? ?? ?????????
????????????.
74. ???????? ??????????? ?????? ????????? ???? 430322 ??????????? ?? ?????
???????? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????? - ????????????????????????????
Hipparcos.
5. ???????? ?? ???????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ?????? ???????
?????? ???????? ????? ????? ??? ??????? ????????????? ????????????????
??????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ????????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????.
6. ???????????? ????????????? ???????????? ????????? ???????? ????? ????,
????????????????? ??????????????????????????????????, ????????????????
??????????????? ??????? ????????????? ???????? ?? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????.
7. ???????? ?????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ?????? ???????????
?????? ????????????? ???????????? ????????? ????????? HIPPARCOS, UCAC,
PPM ????..
8. ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????????
???????????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????.
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? ??????? 1162 ??????????????????????????????????????????  ???????
???????????? ???????????????? ???????????? ???????????  (???????? ??
?????????????? ? 2693/17-09 ?? 28.09.2006). ??? ????? ?????? ??? ???????????
?????? ?????????? ???????????????? ??????? ???? ????????? ? 1988 ????
???????? 1-???????????????????????????????????????????????.
? ??????????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????????????? ?? ???????
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???????, ??????????????, ???????????????????????????????????????????????
????????????  ????? ?? ????? ??????? ??????????? ?? ??????? ?? ????????
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???, ???????,  ????, ???, ?????.
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1. ???????  ????????????????? ????, ???????????? ??? ???????????? ???????
????????????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????, ??????
?????????? ??????? ????????? ?? ???????? ???????????? ?? ??????????????
????????????????????????????????????.
2. ???????? ?????? - 1162 ??????????? ?????????? ?????????????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????.
3. ?????? ?? ??????????? ????????????? ?????????????????? ????????? ?????? -
1162 ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? «??????????».
4. ??????????? ?? ??????? ????? ?????? 430322 ??????????? ????????? ?????
?????.
95. ?????? ????????? ???? 430322 ??????????? ????????? ?????? ?????? ?
?????????, ??????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ??????? ?????????
??????????????????????????? - ???????????????????????????? Hipparcos.
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ????
????????? ?? ?????? ?? ????????? ????? ??? ??????? ????????????????? ???????
????????????????.
7. ?????? ?? ??????????? ????????????? ????? ???????? ????? ????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????.
8. ?????? ????????????? ???????? ?? ??????????, ??????????? ?? ???? ???????,
???????????? ????????? ???????? ????? ????, ??????????????? ?
????????????????????????????? ????, ??????????????.
9. ???????????? ?????? ????????????? ???????????? ????????? ?????????
HIPPARCOS, UCAC, PPM ? TRC ?  ??., ??????????????????????????????.
10. ?????? ?????? ????????? ???????????????? ?????????? ??? ??????
?????????????? ???????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ??
???????????????????????.
????????????????.
? ??????????, ??????????? ?? ???????????, ????????????? ?? ???????,
???????????????????????????????,  ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????, ??????????, ??????????????????
????? 60 ???????????????????????????? ?????????????????????????:
[1]. ????????????? 23 - ?? ????????????????? ??????????? «???????????
???????????», ?????????, 19-23 ????? 1985.
[2]. ????????????????????????? «???????????????????????????», ????, 13-
15 ??????? 1987.
[3]. ??????????? ??????????? «??????????????? ????? ?? ??????? ????? ?
??????», ???????????, 17 ?????? 1988.
 [4]. ?????????????? ???????????, ???????????? ??????? ????????????
????????????????? ????????? ????????????? ?????», ??????, 15-17 ??????
1994.
[5]. ?????????????? ??????????? «??????????? ???????? ?? ????????????»,
??????, 1994.
[6]. ?????????????? ??????????? “Modern Problems Astronomy”,
???????????, 20 - 24 ???? 1994.
[7]. ?????????????? ??????????? «Problem of space, time, gravitation»,
???????????, 16-21 ???????? 1995.
[8].?????????????? ??????????? «??????????? ?? ???????????? ????????????
??????», ?????????, 10 - 14 ?????? 1997.
[9]. ?????????????? ??????????? «???????????? ????????? ?? ??????
?????????????????????????», ?. ?????????, 23-27 ???????? 1996.
[10]. ?????????????? ??????????? «??????????? ?? ???????? ?????» ?.
?????????, 22 - 26 ???? 1998.
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[11]. ?????????????????????????, ???????????  90 - ?????????? ????????,
?????? 1999.
[12]. ?????????????? ???????????????? ??????????? «??? - 2001»,
???????????, 6-12 ??????? 2001.
[13]. ????????????????????????? «AstroKazan -2001: Astronomy and geodesy
in new millennium», ??????, 24-29 ???????? 2001.
[14]. ?????????????? ??????????? «???????????? ??????????? ?? ????????? ??
????????????», ?. ?????????, 27-29 ????? 2002.
[15]. ?????????????? ??????????? «New Geometry of Nature, Astronomy,
Philosophy, Education», ??????, 25.08 - 5.09 2003.
[16]. ?????????????? ??????????? «?????????? ???????? ???????????
??????????????????????, 2004» ??????, 2004.
[17]. ?????????????? ??????????? «????????? ???????????? ????????
???????????????????», 21 - 25 ????????  2004, ??????.
[18]. ?????????????? ???????????????? ??????????? «???????????????????»,
??????, 3-10 ???? 2004.
[19]. ????????????????????????? N.35th COSPAR Scientific Assembly. Held
18 - 25 July 2004, Paris, France.
[20]. ?????????????? ????????? «?????????? 2005 – ???????????
???????????????????????», ??????, 30.05 - 6.06 2005
[21]. ????????????????????????? «?????????????????????? 2005», ??????,
19-24 ???????? 2005.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????: ????? 00-02-17815; ???????????????
??????????? 1.9.1.3; ?????: ? 06-6.5-190_/ 2003?( 06 ), ? 06-6.5-186_/
2003 ( 06 ), ? _06-6.5-213_/ 2003, ?  06-6.5-266/ 2004 ?( 06 ); ???
2.2.3.1.3424.
???????????????????????????????
? ??????? ????????? ???? ??? ?????????????, ???? ?? ??? ?????????????????
???????? ?? ????????. ??????????????? ???????????? ??????? ???????
???????????? ????????. ???? ??????????? ???????? ????????????????? ?????? ?
????? ???????? ????? ????? ????? ????????????? ??????????? ??????????? ??
????????????????? ??????????????? ?????????? ?? ??????????. ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ?? ???? ??? ????????  ????? ???????????? ?????? ??????? ??????.
????????????? ???????? ????????????????? ?????? ????? ?????????? ???
?????????????, ??????????????????????????????????. ?????????????????????
????????? ?????????? ????? ?????????? ???? ?????? ??????: 1) ??? ??????
?????????? ??????? ????????? ?????? ?????. 2) ?????? ???????????? ?????
??????. ???? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ???????????? ??????? ?????????. ???? ???????? ???????????
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?????????????, ?????, ?????????????????????????????????????????????????
???????? ????????, ???? ?? ?????????????? ?????? ???????????? ??????
????????????.
????????????????????????????????
????????? ??????????, ??????????????? ?? ???????????, ????????
??????????????????????.
? ????????? ???????????????????????????????????? ? 98 ???????? ?????
??????? 1454 ???????, 17 ??????????? ????????? ???? ?????????,  81 ??????
????????? ?????????? ?? ???????? ????????. ????????? ???? 98 ?????
??????????????? ???????? ? 5 ???????????, 30 ???????????? ?? ???????
?????????????? ?? ??????????  ????????, 7 ???????? ??????????????? ?
??????, 46 ???????? ?? ??????? ?????????????? ?? ?????????????
???????????. ???????????????????????????? 57 ?????, ???????????????????
??????????????????  ???????????, ????????????????????????????????????
???????? ????????, ???????????????? ??????? ??????????????? ????????? ?,
???????????????????????????????????????????????????????????? 20 ??????
2006 ?. N 227, ????????????? ?? ???: ??????????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ??????????? ??????????, ?????????????? ?
???????????????????????????????????????
? ???????? ????? 60 ????????? ??? ??????????, ??????????? ?
??????????????????????????.
? ??????? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ????????????. ?????? ???????
???????????, ??????????????? ?? ???????????, ????????? ?????????? ?? ???????
????????. ?????? [3, 15, 18, 24, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 64, 72, 77, 80, 81, 95, 97]
??????????????????????, ??????  [6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 26, 43, 52, 55, 56,
59, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 91, 92, 96, 98] ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????: ??
??????????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????????? ??? ?????????? ?
?????????????? ???????????? ?? ????????????? ??????????? ?? ?????????? ?????
??????, ?????????  [1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33,
35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 68,
73, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94] ?????? ????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????.
?????????????? ???????? ???????????? ????????????? ?????????????
????????????? ?? ??????? ??????? ???????? ?????????? ?? ???????? ???????????
??????, ???????? ???????? ??????? ???????????????? ?????????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ?????. ?????????????? ???????????? ??????? ?????
??????????????:
1. ?????????????? ???????? ????????????????? ?????????????? - 1162 ?????
???????????????????????????????????????????????????????.
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2. ????????  ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
3. ??????????????????????????????????????????????????.
4. ??????????? ??????????????? ?? ???????????? ???????????? ?? ????????
??????????????????????????????????.
????????????????????????.
???????????? ???????? ??? ????????, ???????? ????, ??????????, ??????
???????????????????????. ??????????????????????????. ?????????????????
????????  297 ????????????. ??????????????????????? 305 ??????????????
? 88 ???????? ??????????. ?? ???????????? ???????  19   ??????,   128
????????.
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
???????????????? ??????? ??????????, ????????? ???????? ?? ??????
???????????? ??????????????????????, ???????????????? ???????????? ??????
???????????? ????????? ????, ?????, ??????? ?? ?????; ??? ??????? ?????
????????? ????????? ?? ??????? ??????????? ????? ??????  ?? ????????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
???  ????????????? ????????????? ???????? Hipparcos; ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????? ???????????????? ?????????. ??? ????? ????? ??????
????????? ??????, ?????? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ?? ??????
???????????? ????????? ?? ??????. ??????????? ???????????? ????????????? ?
??????????? ????? ????????????? ?? ?????????? ??????? ???????? ????????
??????????, ??????????? ????????????????? ??????? ?? ?????????????????
???????? ????????? ?????????. ??????? ????????? ?????????? ???????????
????????? ???????????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????? ??
?????????????????????.
?? ????????? ??????????? ????????????? ????? ???????????? ?? ??????? ???????
?????? ?????????? ??????? ???????? ????????????. ??????????????? ????
???????????????? ??????, ???????????????? ???????, ?????????? ????????????
??????????? ??????????? ???????????? ??????, ?????????? ?????????? ?
??????????? ???????????, ???? ??????? ????????? ?????, ?? ???????? ????????
????????? ??????????? ???????????? ?? ??????????? ????? ???????? ??????? ?
??????????? ???????????,  ???????????? ??????????, ?????????? ??? ??????,
??????????????????????????????????????.
??????? ????? ? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ???????? ????? ??? ???????? «?????? – 1162» ?
??????????????????????????????????.
? ?? ????????? ??????? ??????? ??????? ???????????? ????????????????
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????. ?????? ????????? ??????? ????????? ?????: 1) ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????; 2) ???????? ?????????? ????????? ??????????? ?? ????? ???????
?????????????????????; 3) ?????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????????? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????????; 4)
???????? ??????? ????????? ??? ??????? ??????????? ?? ??????? ???????????
?????????. ??????????????, ?????????????????????????????????????????????
?????????????, ???????????????????????????????????, ?????????????????
????????????????????, ?????????????  ?????????????????????????????????:
?????????????? ??? ??????? ????????????????? ??????, ???? ?????????? ????????
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ??????????? ????????. ????????????? ???????????
?????????? ???????????, ???? ????????? ??????? ?. ???????? ?? ??., ????????,
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
??????????», ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????, ????????? ??????????? ???????????, ?? ????????? ?? 1 ??.
???????? ????????? ?????, ???? ??????????????? ??????, ??????????? ??
????????? ???????????? ????? ?? ???????, ???????????? ????????????
??????????? ?? ?????????? ?????? ????? ????????? ???????????? ????,  ???? ???
???????????? ???????????? ??????????, ???????????? ???????????? ??
???????? ???????????? ????,  ????????? ???????????. ???????? ????????
????????????????? ???????? ?????? ??? ????????? ???????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????.
? ??????????? ??????  ????????????????????????  ???????????????????
??? ???????????? ?? ?????????????????? ???????????, ????????????? ?
?????????? ??????. ???????????? ???????? ??????????????????,
?????????????????, ????????????? ?? ?????????????????? ?????????, ??????
??? ??????????????? ??? ?????? ???????? ?? ??????, ???????????? ????????
???????????????? ??????????? ?? ????? ??????????? ????????. ???? ???????? ?
?????????????????????????, ????????????????????????????, ??????????????
????????????????????????????????????????????????????.
? ?? ????????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????
??????? ????????? ?? ??????????????? ?????????????????? ??????????? ???????
??? ????????????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ????????? ??? ?
???????. ????? ????????????? ???? ???????????? ??????? ?????????????
?????????????? ???, ??? ???????, ??????? ? - ??????, ???????? ?? ??????
?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ????????????
??????????. ????? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ??????
????????? ??? ??????? ???????????? ?? ??????????????? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????? - ????????? ????????????????????
??????????? ????????? (???), ?? ?????????????????? ??????? (?????? ?-
??????). ?????? ?? ?????????? ????????? ????? 1500 ?????????? ???????
??????????? ?? ???????????? ?????? ???? ?????? ?????????? ?? ????????,
???????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ???????? ?????????? ??????? ?
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1976 - 1986 ??. ???????????????????, ?????????????????????????????????????
????????? ?? ???????? ?????????? ???????????? ??????????? ????????????
????????? ???????? - ?????????????? ??????? ???????? ??????????? ?
???????????? ?????? ??? ??????????. ???? ?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????? 200/ 200DE LE ?????????
??????????????????????????? ?????.
?????????????????????????????????????:
,= D +Z A q ?
??? ( , )s qZ  - ?????? - ??????????????????, A  - ?????????????????????????
???????????, ?  - ?????????????.
? ?????????????????????????????:
[ , , ]x h zD = D D Dq
??? , ,x h zD D D  - ???????? ????????? ?? ?????????????? ????????????????
????????????????????.
? ???????????????????????:
1( ) ,T T-D =q A P A A PZ
??????????????????? P   ???????????????????????????????????
( ) / ,diag y x x=P
,| | ,
( )
( ),| | ,
b
b sign b
x x
y x
x x
£ì
=í ³î
0( ) / .i i Mx = - DZ A q
??????????????????????????????????????????????? 0| | / 0.6745i i- DZ A q ,
0{| | / 0.6745 0},i iM med= - D ¹Z A q
0Dq  -  ?????????????????????????????? Dq , b  - ??????????????????.
? ??????? ????????? ??????????????? ?????????? Dq% ? ???????????
????????????????????????????:
1( ) ,TCov k -= A A
???
2
2 2 2
1 1
( ) ( ) / ( )[ ( )] .
n n
k Mn n my x y x= -å å
??????????????????? 0Dq ??????????????????????????????????????? Dq .
????????????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????: b  = 1.50 ? b  =  1.3457. ???????????????
?????????????? ???????? ???????????? ??????? ?????????????? ??????
?????????. ??????? ???????? b ? ?????????? ????????? ??????? ? 95 %
?????????????? (?????????????) ????????????????????????????????????????.
??????????, ???? ?????? 5 % ????????????? - ???? ?????? ??? ??????????
????????????.
?? ??????????? ????? ????????, ???? ?? ?????? ????????? ?? ?????????
??????????? ??????? ???????? ????????????. ????????? ????????????
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??????????? ?????????? ????????, ??????????? ?? ??????????????? ??????? ?-
??????, ???????? ???????? ???????? ?? ??????????? ????????? 1.345. ???????
????????, ???? ?????????? ????? ??????????? ????? ????????? ????????? ?? ??
?????, ?????? ????????? ??????? ????? ???????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ???? 1162
???????????????????????????? «?????? - 1162». ?????????????????????????
??? ??????? ????????????????? ???????? ????? ??? ????????, ??????????? ??
???????? ????????? ?? ???????? ????????? ??????????? ???????? ??????????
?????????. ????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? «?????? - 1162»,
??????????? ??? ????????? ??????? ?????? ?????????????? ??? ?????????
??????????, ???? ????????????? ?????????? ????????? ???????????? ?? ??????
?????????? z . ?????????? ??????????? ?????????? ????????????????? ?????? ?
??????? ????????? ?? ???????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ??????????,
???? - ??????? ???????? ?????????? ?? ??? ????????. ???? ??????? ??????
????????, ????????? ?? ???????? ???? «?????? - 1162» ??????????????
?????????? ????????. ??? ??????, ???????? ???????? ??? ???????????
??????????? ????????? ?????; ??? ??????, ???? ???????? ??????? ????? ?????
?????????? ???????; ?? ???????,  ?????????? ???????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????????????????? ?????????? ?
???????????????????????????? ??. ?????????? 2  ???????????????????????
????????????????????????????.
??????? 2 - ??????????????????????????????? «?????? - 1162» ??????????????
????
??????????????????????????????? 2m ???????????????????????:
,´ + =? ? ? Z
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??? ( )ijAA  - ?????????????????? ???????, ( , , )x h zD D D?  - ??????????????
??????????????????, ( , )X YD DZ  - ?????? - ??????????????????, ?  - ?????? -
???????????????????????????????????.
? ??????????????????????????????????????? ( , , )x h zD D D?
) ) ) )
??????:
1( ) ( ),T T-=? A P A A PZ
)
????????????????????????????????????????????????
1( ) ( ) ,
2 3
T
T
m
-=
-
V P V
? ? A P A
)
??? V  - ???????????????????????????.
? ?? ??????????? ????? ???????? ???????  1162 ??????? ????????, ????????
??????????????????????????? 1
??????? 1 - ????????????????? «?????? - 1162»
1  0.00543  0.02071  0.99922   0.3114   1.1873   1737.1
             17           17         172
2  0.01873  0.06981  0.99608   1.0772   4.0083   1735.8
             13           14         138
3  0.02506  0.02166  0.99787   1.4386   1.2431   1735.4
             18           18         184
4  0.04203  0.05661  0.99725   2.4133   3.2461   1737.6
             12           11         109
5  0.06282  0.07236  0.99508   3.6123   4.1509   1737.5
             10           16         145
??????? ??????? ????????? ?? ???????? ???? ??????. ??????? ??????? ????????
????????????????????????; ???????????????????????????????????????????
, ,k k kx h z ??????????? 1738.1 ??, ????????????????????????? kl ????????? kb ,
?????? - ??????? ???????, ?????????????? ??? ??????? ????? ????. ??? ??????
??????? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?? ????? 510- ? ???????
????.
? ????????????????? «?????? - 1162» ????????????????????????  "??????
264", «?????????» ? «????????????», ???????? ??? ??????????? ???
2, , , 1KAZ GOL T KAZ , ???????? ??????????????? ???????, ?????????????
????????????. ???????????, ???? ??? ??????????? ?x h ? ???????? ?? ????
????????????? ?????????? ??????. ???? - ?????? ??????? 2KAZ ? ??? ??? x ? ?
???????????????????????????????? - ???????????????????????????????, ?????
??? h ? ???????? ???????? ????????  ?? ????????? 1KAZ . ???????????? «??????
1162» ?????? ?????? ???????????? ????????????? ????? ???????? 1KAZ ? ?? ??
??????????? ??????? ?? ??????????? ????? ????????? GOL ? ? T . ?? ?????? ?????
???????? ?????, ???? ??????? «?????? - 1162» ????????? ?????? ?????????????
???????????, ??????????????????????.
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? ?? ????????? ?????  ?????????? ????????????? ???????????? ?????????
??????? ????????? ?? ??????????????? ??????????????? ???????. ?????
????????????? ??????????? ?? ?????????. ??????????????? ???????? ???????
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????? h
?????????????????????????????:
0 0
( , ) ( cos sin ) (cos ) ,
N n
nmnm nm
n m
h C m S m Pj l l l j e
= =
= + +åå
?????, ? - ????????????????????????????????????; nmnm SC , - ?????????????
?????????????????????????????????; nmP - ????????????????????????????
???????? ????????. ????? ????????? ???????? ??? ????? ??????????? ??????
????? (?=-400, -200,  00, 200, 400) ??? ???? ???????? ??? ????????? ??????? 10? ??
??????, ??????????? ???????, ???????????? ??????? «??????????» ?
?????????? , 1GOL KAZ ? ? «?????? - 1162». ??????? ???????? ??? 040l =
?????????????????????? 3.
??????? 3 - ??????????? 040l =
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??????? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ????????? ?
????????????????????????????????????????????:
1. ?????????????????????? ?????????????????????????? 300-450??????????
???????? "?????????" ??????? ??? ???????, ???? ?? ???? ??????? ?????????
???????????". ??????????????????????????????? "?????????"  ?????????????
????? 700-800. ???????????????????????????????????????????????????????
??????.
2. ?????????? ????? ????????????????? ??????? ???? ????????? "??????",
??????????" ????????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ????????
??????? ???????? ??? ?????? "??????" ??? ?????????? ?? ???????? ????????
??????????"  ?? ????????? ??????????????. ?????? ?????????? ????????????
??? ?????????? ?? ????????? ?????? ?????????????????? ??????? "??????"
???????????????????? "??????????" ????????????????????????? "?????????".
3. ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????,
????????????? ??????? «??????????» ?  ???????? «?????? - 1162»,
????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
??????? - 1162» ??? ????? ??? ????????? ?????????, ??? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? «??????????».
4. ?????????  ?????????????????????????????? «??????????» ???????????
???????", "?????????" ? «?????? - 1162»   ????????????? ?????? ?????????
??????? ?? ?????????? ????????? ??????? ???????? ??? ?????? "??????" ??
?????????? ?? ??????? "?????????" ?? ????????? ?????????? ????. ??????,
?????????? ????????? ??????, ???????????? ????????? «?????? - 1162», ?????
???????? ?????? ??????????? ?????, ???? ?? ???????? «??????» ?? ????????
??????? ?? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????????
???????????? "??????????".
????? ??? ??????? 4, ??? ???????? «?????? - 1162» ??????? ???????
?????????? ????? ????????????? ?????? ?????????? ??? ???????? ????????
1736.34 ?? ± 1.20 ????  ????????? ??????????????????????????????????? 0.9
??. ????????????????????? 100?????????????????????????????????????????  ?
?????????? 300-700???????????????????????????? 0.9 ??  ??????????????????
?????????????????????.
??????? ?????  ?????????? ????????? ?????????? ?  ???????? ????? ??????
430322 ??????????? ????????? ?????? ?????. ?????????? ??????? ?? ????????
???????????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ??? ??????????
????????????????????.
? ?? ????????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ?????
?????, ??????????????? 430322  ????????. ??????????????????, ??????????,
????????? ?? ????????? ????, ?????????? ???? ??????????, ???? ?
??????????????????????????? ??????????. ?? ??????? ?????????? ??????????
?????????????????????????.
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??????? 4 - ????????????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??
?????????????????????? «??????-1162»
? ?? ????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????????? ????????
???????????, ???????????????????????? 430322  ????????.  ???????????, ???
????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ????????
?????????? ???? ????????), ???????? ???????????? ????????? ??? ???????
???????????? ?????. ?????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? 7.5 ????????
????????? ????? ???????? ??????, ???? ??????? ???????? ???????. ?????
????????  ?????????????????????????????????????????????????????, ??????
??????????, ??????????????????, ????????? ????????? ??????????? ????????
??????????????????????.
? ?? ????????? ???????? ???????????? ??????????? ?? ??????? ???? 430322
??????????? ????????? ?????? ?????. ????????? ????? ??????? ??????????
????????? ?????? ?????  ????????????? ??? ?????????? ????? ??????????????
??????, ?? ????????? ??? ????????????, ??????????? ?? ??????? ???????  ?
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????????.
? ?????????, ???? ?????????????? ????????? ????? ?????? ??????????,
???????????? ???? ??????????, ???? ?? ?????????????????? ????????
??????????. ?????? ????? ???????????????? 430322 ????????, ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????.  ????????. , ???????
????????????? ??? ?????? ??????????, ???????????? ?? ??????, ?? ???
??????????????? ???? ?????????????  ?????????????? ?????, ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ????, ?????? ????? ??????? ?????????????? ?? ??????????
???????????? ?????? ???????? ??? ????????????? ??????, ??? ???????????
??????, ????????? ?????????. ??? ??????? 5 ????????? ?????????????? ????
????????????????????????????????????????.
? ?????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????, ???????????????????????. ??????????,
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??????????????????????. ??????????, ??????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ?? ????????? ??????? ?????????: ??????????,  SAOC ?
??????. ????? ???? ??????? ????? ?????????????? ?? ?????????  HIPPARCOS.
?????, ??? ?????? ?????????????? ???????????, ???? ???????? ?????? ?? ??????
??????, ?????????, ???? ????????? ??????????? ????????? ?????? ????
???????????? ??????????  ?????? ????????? ????????  ???????????? ????????.
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????
???????????????????????  ????????????????????????????????.
??????? 5 - ???????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????  ??????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ???????? ????? ?? ???????? ???????, ???? ??? ????, ?????
????????????????????????????: ????????????????????????????????.  ?
?????, ????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
? ?? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ?????? ???????,
????????????? ???? ????????? ????? ??????? ??????????? ????????? ?????
?????. ???? ??????????? ??????????? ????? ????????? ?? ??????? ?????????
?????, ????????????????????????, ???????????????????????  ??????????????
???, ????????????? ??? ??????????? ???? ?, ??????????, ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????. ??????????????????
??????????????????????????????????????????.
? ??????????? ?????  ?????????????????????????????????????????????.
???????????? ????????? ????????  ????????? ?????? ??????????. ??????
??????????????????????????????????????????????????????????. ????????????
??????? ????????????, ???? ????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????,
????????????????? ????? ??????? ?? ??? ???????????????? ?????????? ?????????
??? ?????????? ?????? ??????????????, ???????????? ?????? ???? ??? ????
?????????, ??? ????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ????,
???????? ?????? ?????????? ??? ????? ????? ??????? ?? ????????? ????????
???????????????? ??????? ?? ????. ???? ????????, ???  ??? ???????????
?????????? ??????? ???????????  ??????????? ??????? ???????? ?????? ?
??????????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ???????? ????  ??????? ???
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?????????? ??????? ????? ?????. ??????? ?? ??????????? ???? ??????????
??????????? ??????? ?????? ?????????, ????????, ???????? ??? ????? ??????
???????????????????????????????.  ?????????????????? 30%  ???????. ????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????? ????????????? ????????? ?????? ?????. ???? ?????
???????? ??? ?????????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ?????????
???????????????, ?????????  ???????????????????????????????????????, ???
?????????? ?????????? ?????? ??????? ???????????? ????????? ??? ??????????
???????? ????, ???????? ???? ????????? ??????????? ????????? ?????
???????????????????????.
? ???????????????????  ????????? ?????????????????? ??????? ?????????,
???????? ???????? ??? ????? ????? ?? ??? ???????. ?????? ??????????? ??????
???????????? ??????????? ??? ?????????. ???? ????????? ??? ???????????
???????????? ??? ?????????, ???? ????????? ????? ??????????????
??????????????????????????.
? ???????? ??????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ???????
?????????? ??????????? ????????? ?????? ?????. ???????????? ????????
??????? ??? ?????????????? ?????? ??????????? ????????. ??????? ??????
????????????? ??? ??????????? ????????  ????????: ??????????? ?????? ?
???????? ???????? ????, ????????????? ??? ???? ???????, ???? ????? ??
??????????????????????; ??????????????????????????????????????????????
J2000.0; ???????????? ?????? ?? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ????
??????; ?????????????? ????????? ????????? ??????; ????????? ????????
??????????????????????????????????; ??????????????????????????????? FK5 ?
????????????????????????????????; ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????; ????????  ??????????????????.
? ?? ????????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ??????? ??????????
??????????  ???????? ?????????? ?? ?????????? ???? - ??????? ????????
Hipparcos ??? ??????? ??????????? ????????? ?????? ?????.  ??????? ????????
???????? ???????? ?? ?????? ??????????, ?????????????? ???????????? ?????,
???????????? ????????? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????
???????????????? ????????, ??????? ??????? ?????? ????????? ??? ??????????
????????????. ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????   ?????? ????????  ????? ?????????? ????????????
????????? ????????????? ????????????? ???????? ?????????, ????????? ?? ????-
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????
???????????????????????????? - ??????????????.
? ????? ????????? ???? ???????? ??????????? ?? a ? ? d , ???????????? ??
??????????????????????? - ?????:
' '
*
' '
*
( cos ) ( )sin (932.58") / ',
( ) ( )cos (932.58") / ',
O C O C
O C O C
R R R
R R R
n
n
a d q
d q
-
-
D = - ´
D = - ´
??? 'q*  - ???????????? ????? ??????? ????????????? ????????? ??????? ???????
?????????????????????????????: , ,x y zn n n  - ???????????????????????????????
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????????????? ????????? ????????????? ????????????? ???????? ?????????,
, ,x y zw w w - ????????? ?????????? ????? , ,x y zn n n , ?? ?? ?????? ?????? ,A DD D  -
??????????????? - ???????????????? ?? a ?? d , ,L eD D  - ??????????????????
?????????????????????????????????????, ?????  ??????????????:
, sin , cos ,x y zL A Ln e n e n e= -D = D = D - D
, sin , cos .x y zw w L w A Le e e= -D = D = D - D&& &&
??????????????????????????????? 2n ???????????????????????:
0
0 0
0
0
( ( ))
( ( ))cos (1 tan tan sin ) ( ( )) tan cos ,
( ( ))sin cos
( ( ))sin .
O C
O C
A A t t
L L t t t t
D L L t t
t t
a
e e d a e e d a
d e a
e e a
-
-
D = - D + D -
+ D + D - + - D + D -
D = -D + D + D -
+ D + D -
&
& &
&
&
????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ???????? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????
????????????? ?????????? ???????? HIPPARCOS. ??????????? ???????????? ?
????? ?????????: ?? ??????? ????????? ??? ??????????? ???????? ????? ??? ??????
???????????????????? ????????????????? "??????":
" 4 " 4 " 3 " 4 " 4 " 430 *10 24 *10 , 11 *10 12 *10 , 16 *10 27 *10x y zn n n
- - - - - -= ± = - ± = ±
4 4 4 4
4 4
7 *10 10*10 ("/ ), 14*10 19*10 ("/ ),
12*10 26*10 ("/ )
x y
z
w cy w cy
w cy
- - - -
- -
= ± = - ±
= - ±
" 3 " 3 " 3 " 374 *10 48 *10 , 45 *10 19 *10 ,A D- - - -D = ± D = ±
" 3 " 3 " 4 " 441 *10 38 *10 , 50 *10 41 *10 .L e- - - -D = ± D = ±
?????????????????????? «??????» ???????????????:
" 4 " 4 " 3 " 4 " 4 " 441 *10 20 *10 , 2 *10 15 *10 , 23 *10 19 *10x y zn n n
- - - - - -= ± = - ± = ±
4 4 4 4
4 4
14*10 18*10 ("/ ), 27*10 10*10 ("/ ),
21*10 31*10 ("/ )
x y
z
w cy w cy
w cy
- - - -
- -
= ± = - ±
= - ±
" 3 " 3 " 3 " 381 *10 54 *10 , 34 *10 25 *10 ,A D- - - -D = ± D = ±
" 3 " 3 " 4 " 456 *10 31 *10 , 62 *10 32 *10 .L e- - - -D = ± D = ±
????????????????????????????????????????????????????????? HIPPARCOS
?????????????????????????????????, ????????????????????? DE403/LE403,
??????????? ???? ????? ??????? ?? ????? ??????, ?????? ??????????? ???????
????????? ????????. ??????? ??????????? ????????? ?? ??????? ?????????????
????? ??????? ?? ?????????? ???????? ????? ??????, ???? ???? ?????????
??????????? ?? ??????????????? ????? ??????? ?? ??????????, ???????????
?? ?????????. ????????????????????????????????????????, ?????????????
??????? ?????????? ???. ?? ??.  ??????????? ??? ??????? ???????? ????????
??????????, ??? ??? ??????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ?? ???
???????????? ??????, ????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????
??????????? ????????. ???, ??????, ?????????? ????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????.
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???????????? ????????????????????????????  ????????????????? (???) ?
?????????????????????????????????????????, ??????, ?????????????.
? ?? ????????? ??????? ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????
???????????????????? ?????????????. ???????????, ???? ??????????????????
??????????? ???????? ?????? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ???? ????
??????????. ?????????, ????????????????? - ???????????????????????????????
????. ?????????????, ????????????????????????. ????????????????????????,
??? ?????? ??????? ???.  ?? ????????? ???. ?????? ???? ????????????, ???
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????  ?
??????????? ??? ?? ??????? ????? ????? ??????????? ???????? ????????,
??????????? ??????????? ???. ??? ??????, ??????????? ??????????? ?
????????????? ?????? ??????????????? ????? ???????? ????? ????, ???? ???
???????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????????????? ?? ????????
??????????? ?????????????? ?????????.  ??????? ????????? ?????? ?? ???, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????  ?????????????????  ?????????????????????????????????????????????
??????.
???????? ??????  ??????????????????????????????????? ????????????
????????????????? ???????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ????
????????. ???? ????????? ????? ??????????????  ?????? 10484 ?????.
???????????????? ??????? ???????? ?????? ? ???????????? ????? ????????????
??? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ????????????. ???????? ?????
???????? ??? ??????? ????????? ??????. ?? ??????????? ????? ?????????? ?????
???????? ????? ????? ??? ???????????? ??? ??????????? ??????? ??????  ?
????????? ?????? ???????????????? ??????????????? ???????????? ???????
???????????? ???????? ????. ??? ??????? 6 ????????? ????????? ???????????
????, ????????? ?????????? ????? 0.2"? ??? ??????, ????? ????????? ????????
????????????????? 10.
??????? 6 - ????????????????????????????????.
?? ????????? ???????  ???????? ??????????? ??????? ???????? ????,
??????????? ?? ???????????? ????, ?? ????????? ???? «??????». ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????. ?????????
??? ????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ?????? ????? ??? ??????? ??????
????? ????????? ?? ???????????????? ????????? ???????? ?????????,
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???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????,
????????????????????????????????????????, ???????????????????? – ?????
???????????? «??????????» ???????, ?? ??? ?????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
???????? ????? ??????????????? ????? 40000 ?????????. ???? ????????????
??????? ?? ????? ??????? ?? ????????? ????, ???????????? ??????????,
??????????? ??????????? ???????????? ????? ?? ???????? ??? ????????? ???????
????????. ?? ?????? ??????? ???????? ??????????????? ????????? ???????? ??
?????????. ????? "???????????" ?????????? ?????????? ????????? ??????? ?
????????????????????????????????????? "0.1 . ????????????????????????????
???????» ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ?????. ?????? ?????? ?? ???????? ??????
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????????? ??? ??????????????? ???????????? ?
??????????????????????????.
? ?? ????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????  ???????? ?
?????????????? 16569 ???????????????????, ????????????????????????????
??????? ??? ??????? ?????? DE200/LE200. ????? ????? ???????????
???????????? ?????? ???????? ??? ???????? ????:  ?????? ??????  (W), ?????
????????  (Ch), ?????? ?????????? ?.  (N), ?????????? ?., ?????????? ?.,
?????????? ?.  (NB), ????? «??????»  ?? ????????? ????, ?????? ??????? ?
??????????? ????????  (WM).
???????   2 -   ??????????????????? ?????????
????????????? mRD CKOs LD
N -0.281" 0.604" 0.70"
W -0.001 0.557 0.61
Ch -0.177 0.785 0.61
?????? -0.004 0.593 0.10
NB -0.208 0.501 0.62
WM -0.017 0.436 0.00
??????? ???????, ???? ????????? ??????? ??????????? ????? ?????? ??????? ?
????????????????????? ?? ????? «??????» ?? ????????? ????. ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? «??????»
?? ????? ??????? ?? ??????????? ?????????. ??????? ?? ?????????? ???????
???????????? ??????? ??????????? ???? - ??????? ???????? ?????? ?? ????????
????????? ?????? DE200/LE200 ?? ???????? ????? ????. ?????? ???? «??????»
????????????????????????????????? ?????????????????????????? "0.1 . ????
??????????????? - ??????????????????????????????????????????????, ??  ?????
NB ???????????????????????????????????????????????????  N, ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ???????? ????????????? ??????? ???????? ????????? ?????????
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????????????????? ?????? - ????????? ??????? ?????? ??????????? ????. ?? ?
??????????????????????????????????????????????????.
? ???????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ????????????
?????????????????. ????????, ???  ???????????????????????????????????????
??????  ???????????????????????, ????????????????????????????????????????
??? ???????????. ?????? ???????? ?????, ???? ???? ???????????? ???????? ????
????????? ??????? ?????????, ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ???????????????????????????????????????.
? ????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ???????????????? ???????????
?????. ????????? ??????? ???????????????????? ????????????? ?? ????? ???????
????????? N ? NB; ????????????????????????????????????????? «??????» ?
????????? ????. ?????? ???????????? ????????????????????? ?????? ???????
??????? ?? ??????????? ?????????? ?? ???? «??????» ?? ????????? ????.
?????????? ???????????? ???????? ???????????? ????????????? ???? ????????
????? ???????? ?? ?????????????, ??????, ?????? ?? ?????????. ??????? ??????
??????? ???????????????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ??????
??????. ?????????  ?????????????? ???????? ???? ??????? ?? ?????????
???????????? ?????????? ????????? ???????????? «??????» ??? ????????
?????????????????????????????????????? 0100- , ?????????????????????????
?????????????? - ??????????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????? ???????? ???????????? ????????????? ???? ???????? ??
?????????????????????.
?????????? ?????  ????????????? ??????????? ????????????? ???????????
????????? ????????? HIPPARCOS, UCAC 2, PPM ? TRC ??? ??????
????????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????? ?????? ?????????? ???
????????????????????.
? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????. ???????????? ????????????? ?? ?????????????
???????????? ????????? ???????  ?????????, ??????? ???????? ?? ????????????
???????????????????????????, ?????????? ???????????? ???????? ???????? ?
??????????? ?????????? ?? ?????- ?? ???????????????? ??????????? ?
??????????? ????? 1000 ?????? ??? ??????????? ??????, ??????? ?
?????????????? ????????????????? ??????????? ???????????? ???????
?????????) ?  Twin Astrograph Catalogue (UCAC), ???????????? ??????
????????????????? ??????? ?? ???????????????? ??????? 10¸50 mas,
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ???? ?????: ????????? ???????????????? ???????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????.
? ?? ????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ????????
?????????? ?? ???????????? ????????? ?????? ?? ????????????????? ?????????
?????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ???????????? ????????? ?? ????????
Hipparcos ?? ??????? ?????, ??? ???? ???????????? ?????????????. ?????
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?????????? ??? ??????? ????????? ???????? UCAC2 ?????? ?????????? ?
?????????? Hipparcos ? Tycho-2. ?? ??????????????? ??????? ????????
????????? Tycho, ACT, TRC, Tycho-2, FON.
????????????????????????????????????????????????????? Tycho-2 / Tycho
???????????, ???? ????????? ??????? ?????????? ?????? ?? ???????? Tycho-2
(0.4%), ????????????????? Tycho (48.8%). ??????????? ACT ? TRC ????????
???????????????? - (1.48%) ? (1.87%). ?????????? FON ????????, ????? ACT ?
TRC, ???????, ?????????????? Tycho - (31.7%). ???????????????????????????
????????? ?? ?????? ???????? Tycho-2. ?? ????????? ACT ? TRC ???
????????????????????????. ?????????? FON ?????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????? Tycho-2. ????????
?????? ???? ?? ???????? Tycho. ?????????? ?????? ?? ???????? ACRS ???????
??????, ???? ? PPM, ?? ????????? ?????? ???? ?? ???????? FON: 22.4%, 26.1% ?
30.5% ??????????????. ??????????? UCAC2 ? Tycho-2 ????????????????????
??????????????????????????  ??????????????????????????????. ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????.
? ?? ????????? ???????? ??????????? ?????? ?????????????? ?????????
?????????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????????? ???? ????????? ???????????
?????? ??????? ????????? ?????????. ???????????? ??????????? ???????
?????????? ?????? ????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ?
????????????????????????????????????????????. ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????? +10, 20, 30, 40, 50, 70,
80 ????????? ?? ???? ?????????????????? ????????? (???? ?????????? ????????
?????????? ?????? ??????????? ?????????). ?? ??????????? ?????????? ??????
???????:
1.Model B1. ?????????????????????????? 4401 – 81.
2.Model B2. ???????????? ?????????, ??? ???????????????????? ????????????
?????????????????? '2 ? ??? ??????? ?????, ????????????????? ???????????? ??
?????? 8 ??, ???????? ?????? 15 ??? ???????????????????????????????????
?????? ????????? ??????? ?? ????????????? ??? ???? ??? ?????, ????? ??????
????????? ?????????????? ?? '2 ? ??? ?????? 28 ??? ?? ?????? ????????
?????????????? 0 ????????? 40 ??.
3.Model B3 - ????????????????????????????????????????, ????????????????2.
??????????????????????????????????????????????????.
4. Model B4 - ???????????????????????????????????????????????????????????
????? '1 , ??? ????????? ???????????? ?? 0 ??? ?????? 6 ??. ?? ?????? 8 ??
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
'1- ?????????? 15 ??, ???????????????????????????????? 0 ????????? 27 ??.
5. Model B5 – ???????????? ?????????, ??? ?? ?????? 8 ??? ?? 27 ??? ???????
??????????????????????????????????????????? B4.
6. Model B6 – ???? ??????? ??????????????? ?????? B2, ??? ????? ?????
????????????????????????????????????????????.
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7. Model B2' – ?????????????????????????????????????????????????????????
B2. ??????????? 10 ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? '2- ?????????? 20 ???????????????????
?????????????? 0 ????????? 27 ??.
8. Model B6' – ?????????????????????????? B2'.
?????????????????????????????????????????????????????????? 3.
??????? 3 - ????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????? (??????????  ???? 310-´ )
??????Z
B2 B3 B4 B5 B6 B2' B6'
020 1 0 0 0 0
30 12 14 0 0 -13
40 16 26 10 0 -16 15 -15
50 23 28 10 0 -23
60 38 46 10 0 -39
70 82 102 2 -2 -73 50 -50
80 315 381 20 -4 -326
???????????, ???? ????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ?????
?????????? ??? ????????? ???????? ??????? ???? ?? ???????? ?2-?6, ??? ???
??????????????????? 10% - 20%. ???????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????????? ?????? (?????? B2' B6'- ), ?????? ???????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????, ??????? 50% ???????????? ??? ?????????? ????????? ?????? ???????
??????? ???????????? ?????. ?????????????, ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
????????????????? ????????????????????????????????????, ????????? ?????
????????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ???????????? ????????????
??????????.
?? ?????????? ????? ???????? ??????????????? ??????, ??????????????
????????? ??????????, ??????????? ?? ???????????,  ???????????? ????????
??????? ??? ???????????? ??????. ??????? ????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???????????????????????????????.
?? ??????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ?? ???????, ???????????
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????????
?????????, ????????????????? «?????? - 1162».
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